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Rougemont (anciennement
Chazelot) – Les Fontenottes
Sondage (1986)
Hervé Laurent
1 À la base est de la colline de Chazelot, coule le ruisseau de Morchamps. Au lieu-dit Les
Fontenottes,  des  tessons  antiques  qui  apparaissent  dans  son  lit,  ont  motivé  la
réalisation d’un sondage.
2 La berge, entamée sur toute sa hauteur sur une longueur de 2,75 m et une profondeur
de 0,70 m, a révélé une stratigraphie simple : un remblai moderne très compact, formé
de marnes et de pierres, recouvre la couche archéologique proprement dite. À la base
de cette couche, composée de marnes noircies, se trouve un niveau de pierres calcinées
très altérées. On rencontre ensuite le sol naturel, également constitué de marnes. La
couche  archéologique  renferme des  tessons  très  altérés  qui,  en  ce  qui  concerne  la
poterie fine, sont indubitablement gallo-romains. Ils sont accompagnés de tessons plus
grossiers dont la datation est plus délicate à préciser.
3 Ce niveau archéologique est  certainement à mettre en relation avec l’habitat  gallo-
romain situé à moins de 50 m de là, sur la colline qui domine le ruisseau.
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